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あれ」（創世記 1 : 3 ）との言葉から語り出されます。「近寄り難い光の中
に住まわれる方」（ 1 テモテ 6 :16）であり、光そのものである神が、人間
の救いのために遣わされた独り子は「まことの光で、世に来てすべての人

























構　　造 鉄筋コンクリート造　地上 2 階建
建築面積 680.70㎡
建物内容
1 階：礼拝堂、ラウンジ、宗教主事室、事務室他
2 階：会議室、休憩室、書庫他
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